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武村正義氏プロフィー ル
1934 年滋賀県八日市市生まれ。'58
年東京大学教育学部、'60 年同新聞
研究所卒業。'62 年同経済学部卒業
後、自治省（現総務省）に入省。西
ドイツ留学、愛知県と埼玉県へ出向
勤務を経て、'71 年滋賀県八日市市
長に当選、'74 年には全国最年少の
40 歳で滋賀県知事に当選。'86 年
衆議院議員に初当選、その後 '93 年
に新党さきがけを結成。細川連立内
閣では内閣官房長官に、村山内閣
では大蔵大臣に就任。現在、滋賀
県地方自治研究センター長、徳島文
理大学大学院教授として活躍。
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「地域に支えられ、世界に挑戦する」滋賀医科大学へ̶
国立大学法人化の経緯
'ニュース
　昨年７月の国立大学法人法の設立を受けて、滋賀
医科大学は平成 16 年４月１日付けで、国立大学から
国立大学法人へと移行しました。
　大学の意志決定システムについては、従来の医学部
教授会に代わって、学長と４名の理事からなる役員会
を新たに設けて、役員会の議決に基づき学長が業務を
執行するシステムへと変わりました。
　また、４名の理事の内１名を学外から登用したほか、
経営協議会に６名の学外有識者を加えるなど、学外の
意見を取り入れながら、民間的経営手法を導入して効
率性の高い大学経営をめざします。
　以下に法人化の経緯と新しい組織、本学の「理念、
行動指針、将来構想」「中期目標・中期計画・年度計画」
についてご紹介します。
国立大学法人化の経緯
■平成 11年４月    閣議決定「国立大学の独立行政法人化については、大学の自主性を尊重しつつ大学改革の一環として
                           検討し、平成 15 年までに結論を得る」
■平成 12年７月    国立大学関係者を含む有識者で構成された調査検討会議が検討開始
■平成 14年３月    調査検討会議が「新しい『国立大学法人』像について」（最終報告）をとりまとめ
国、文部科学省
■平成 14年４月
国立大学協会が最終報告の受け入れを正式に表明
■平成 14年 11 月
閣議決定
競争的環境の中で世界最高水準の大学を育成するため、
「国立大学法人化」などの施策を通して大学の構造改革を
進める。
■平成 15年２月
国立大学法人法案等閣議決定、関係６法案を国会に提出
■平成 15年７月
「国立大学法人法」等関係６法案が参議院で可決成立
■平成 15年 10 月
「国立大学法人法」等施行
国立大学法人評価委員会発足
■平成 15年 12 月
「国立大学法人法施行令」等公布
「国立大学法人法施行規則」等公布
予算の政府案決定
■平成 16年４月１日
文部科学大臣は、国立大学法人評価委員会の意見を聴き、
中期目標を設定し、大学に提示
文部科学大臣は、国立大学法人評価委員会の意見を聴き、
中期計画を認可
滋賀医科大学
■平成 14年４月 23 日
法人化移行作業に着手
■平成 14年６月 28 日
中期目標・中期計画作成着手
■平成 14年 10 月 19 日
法人化に関する全学説明会（第１回）開催
「中期目標・中期計画（中間まとめ）」報告・説明
■平成 15年６月 30 日
法人化に関する全学説明会（第２回）開催
「法人化移行検討状況」報告・説明
■平成 15年９月 26 日
中期目標・中期計画（素案）文部科学省に提出
■平成 15年 10 月８日～ 10 月 31 日
学外理事を公募
■平成 15年 11 月 20 日
年度計画作成に着手
■平成 15年 11 月 25 日、12 月３日
法人化に関する全学説明会（第３回）開催
「法人化移行について」報告・説明及び意見交換
■平成 16年１月 14 日
学外理事内定
■平成 16年４月１日　国立大学法人に移行
文部科学省へ中期目標（案）を提出
文部科学大臣に中期計画を認可申請
文部科学大臣に年度計画を届出
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滋賀医科大学の理念
教育
理念
豊かな教養と高い専門的知識及び技能を授けるとともに、
確固たる倫理観を備え、科学的探求心を有する医療人及び研究者を養成する。
教育
目標
1課題探求、問題解決型学習を通して、適切な判断力と考察する能力を養う。
2豊かな教養を身につけ、医療人としての高い倫理観を養う。
3コミュニケーション能力を持ち、チーム医療を実践する協調性を培う。
4 参加型臨床（地）実習を通して、基本的な臨床能力を習得する。
5 国際交流に参加しうる幅広い視野と能力を身につける。
将来計画
1 教育重視の大学 2 研究活動を重点化
●メディカルスクール化（医学科）
●助産師コース設置（看護学科）
●医療人育成教育研究センターの設立
●大学院教育の充実
●動物生命科学研究センター
●MR医学総合研究センター
●生活習慣病予防センター
●産学連携センター
●機能集約型の病院診療体制
●教育研修の充実
●研究開発の展開
●病院長主導体制
3 患者様本位の医療
滋賀医科大学の組織
学外有識者会議 
役 員 会  
教育研究評議会 経営協議会 
監  査  室 
事   務   局 
医   学   部 
大学院医学系研究科 
附 属 図 書 館 
分子神経科学研究センター  
動物生命科学研究センター  
保健管理センター  
実験実習機器センター  
放射線同位元素研究センター  
解剖センター  
マルチメディアセンター  
MR医学総合研究センター  
生活習慣病予防センター  
医療福祉教育研究センター  
医療人育成教育研究センター  総務部 
業務部 
教務部 
医学科 診療科 
中央診療部 
薬剤部 
看護部 
医療安全管理部 
地域医療連携部 
医療研修部 
卒後臨床研修センター  
治験管理センター  
看護学科 
附属病院 
国際交流支援室 
情報収集分析室 
学 長 
監  事 
診 科
中 央 療 部
薬 部
看 部
医 療 安 管 理 部  
地 域 医 連 携 部  
医 療 修 部
卒後臨床 センター  
治験管理 ンタ  ー
事         局  
医         部  
大 学 院 医 系 研 究 科  
附   属   書   館  
分子神経科学 究センタ  ー
動物生命科学 究センタ  ー
保 健 管 理 セ ン タ  ー
実 験 実 習 機 セ ン タ  ー
放射線同位元 研究センタ  ー
解 剖 セ ン タ  ー
マ ル チメデ ア センタ  ー
MR医学総合 究 センタ  ー
生 活 習 慣 病 防センタ  ー
医療福祉教育 究センター 
医療人育成教 研究センター 総 部  
業 部  
教 部  
医 科  
看 科  
附 院  
滋賀医科大学は、地域の特徴を生かしつつ、特色ある医学・看護
学の教育・研究により、信頼される医療人を育成すること、さらに、
世界に情報を発信する研究者を養成することにより、人類の健康、
医療、福祉の向上と発展に貢献する。
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中期目標・中期計画・年度計画の要点
●地域の特徴を活かした医学・看護学の教育・研究を推進
●教育・研究の成果を国内はもとより世界に発信
●高度な医療の提供によって福祉の向上に寄与
●構成員の「競争（個性化）」と「協調（和）」を軸にした組織運営
1
3
4
●医療サービスの向上に努め、患者様中心の病院への転換を強化する。
●機能集約型の診療体系をつくり、最先端の医療等を提供する。
●「地域医療連携部」の機能を充実させ、地域の医療機関と強く連携する。
●地域の中核病院として、災害を含む救急医療体制を整備する。
●基礎研究の成果を診療に反映させ、先端的医療の導入を進める。
●民間機関との共同研究を通じた新しい診断、治療技術を開発する。
●５つの研究プロジェクトを重点的に推進する。
　1サルを用いた疾患モデルの確立と治療法（再生医療など）
　2磁気共鳴（MR）法による医学研究
　3生活習慣病の予防やオーダーメイド治療法
　4地域における健康維持・保健医療事業等の支援や推進
　5アルツハイマー病のような神経難病
●自由な発想に基づく創造的な研究を支援する。
●産学連携推進機構を発足させ産業界・大学・行政・金融の連携を促進する。
2
病　院
研　究
基本的な目標
教　育
●医療人育成教育研究センターを設置し、入学者選抜方法の改善、教員評価、教育効果の追跡調査等を実
施する。
●学士編入学の定員数を増やし、メディカルスクール化を目指す。
●教養教育と専門教育との一体化（くさび型・逆くさび型の講義配置）を強化する。
●診療参加型の臨床実習を強化・拡大する。
●国家試験合格率は医師 95％以上、看護師 98％以上を目指す。
●学生による「学生中心の大学」へ転換する。
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村山 典久
（滋賀医科大学理事）
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体内を見ながら進める
医学の研究
ＭＲ医学総合研究センター長　犬伏俊郎
今春、滋賀医科大学に７万ガウスの高磁力でサルなどの大型動物の体内を撮
影できる動物実験用 MR（磁気共鳴）装置が導入された。同様の装置は、欧
米の大学や研究機関に 10 数台設置されているだけで、国内では初めてのケー
スとなる。従来はマウスやラットなどの小動物しか実験できなかったが、こ
の装置ではサルを使った詳細な実験が可能となり、さらにより高感度の画像
データが得られることから、滋賀医科大学が進めているサルを使った ES（胚
性幹）細胞の研究への活用が期待されている。
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図１　医学研究の潮流とMR研究の系譜
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図 2　マウス脳内のＭＲ標識神経幹細胞
測定には動物実験用２テスラＭＲ装置を用い、断面は 35mmｘ 35mm、撮像時間は
それぞれ約４分であった。Ｔ１- 強調画像は頭部全体の描出に優れ、脳内における標識
細胞（低信号域：黒色）の分布と周辺部の解剖学的情報との関連の解析が容易となる。
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図３　ＭＲ医学総合研究センターと
７テスラＭＲ装置
 a. 建物全景
 b. 実験室
 c. 操作卓
 d. ＭＲ計測実験
c
b
a
図４　新しい７テスラMRI 装置による画像デー
タの一例。サル脳の標本のMR画像を 1mmの
スライス厚で撮像した。これらの画像は切片の
写真に匹敵する解像度が得られている。
d
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-病院職員が一丸となった１年間-
滋賀医科大学医学部附属病院
機能評価受審（version4.0）の記録
滋賀医科大学医学部附属病院では、医療機関の機能を中立的な立場から評価・認定する㈶日本医療機能
評価機構の審査を受け、本年２月 16日付けで認定を取得しました。
日本医療機能評価機構は、国民が質の高い医療を安心して受けられるよう、医療機関の機能を学術的観
点から評価し、その結果明らかとなった問題点の改善を支援する第三者機関として設立されたものです。
当院では昨年の審査申請以来、組織運営や患者様の権利・安全の確保、療養環境などの改善を図ってき
ました。ここでは申請から認定に至る経緯をご紹介します。
滋賀医科大学医学部附属病院機能評価受審タスクフォースリーダー　高橋雅士（放射線部副部長・助教授）
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'特別レポート
【タスクフォース】特定の課題について短期間で解決を図るために、特別に編成された集団
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森田陸司
滋賀医科大学医学部
附属病院長
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病棟、外来、診療部門に責任者
の名前を表示するようにしました。
総合外来の案内板を英語表記を加
え作り直しました。
古い番号診療科の表示を全面的に削除
し、新しい診療科の名称で表示しました。
主治医、担当医を明確に区別するようにし、
チャート、ベッドのカードに反映させました。
受動喫煙の苦情が多かった玄関前
のスペ スーの禁煙を徹底させました。
病棟、外来の電話にボックスを設
置しました。
患者さん用の院内図書館は、学内図書館の患者
利用制度と併せて高い評価をいただきました。
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日本初の「睡眠学講座」開設
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2004 年４月１日、睡眠医療と関連領域の研究、教育を目的と
した日本で初めての「睡眠学講座」が、滋賀医科大学に誕生
した。産学協同プログラムの一環として、滋賀医科大学精神医
学講座の大川匡子教授が中心となって進めてきたもので、国立
大学等における教育研究の拡大、活発化を図ることを目的とし
て、民間からの寄附を活用して設立運営する寄附講座として開
設されたものである。滋賀医科大学では今後６年間の重点項
目の１つと位置付けて、全学をあげて講座の発展を支援してい
くことにしている。
大川 匡子 教授
（精神医学講座）
宮崎総一郎 教授
（睡眠学講座）
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睡眠学講座 
睡眠衛生 予防の提言 助言 
 
研究 
部門 
サテライト 
クリニック 
 
サテライト 
クリニック 
 
サテライト 
クリニック 
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睡眠障害センター 
睡眠障害専門外来 睡眠障害専門病床 
睡
眠
検
査
 
ユ
ニ
ッ
ト
 
基礎医学講座 研修医ローテーション 学外からの研修 
教育 
部門 
滋 賀 医 科 大 学   睡 眠 学 講 座 模 式 図  
 
地 域 医 療・保 健 施 設  
一般病院・総合病院・ 
診療所 
 
保健所・学校・ 
社会福祉施設 
 
睡眠障害患者組織・ 
互助会 
 
紹介・診断 
治療の助言 
●集中行動観察（アクチ
ウォッチ） 
●治療 高照度光療法 
睡眠制限療法 
●睡眠薬・抗不安薬・抗うつ
薬などの治療効果判定 
●睡眠環境の評価（寝具・
照明など） 
●専門医の診断 
●検査詳細の確定 
●予約治療 
●治療後の 
  フォローアップ 
●睡眠検査ユニット 
●終夜睡眠ポリグラフ 
●反復睡眠潜時テスト 
●確定診断 
●治療方針の決定 
●治療・治療評価 
精神科神経科、 
耳鼻咽喉科、神経内科 
呼吸器・循環器内科 
内分泌代謝内科 
産科婦人科、小児科 
歯科口腔外科 
●睡眠医療者 
●教育施設・システム 
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平成１７年度滋賀医科大学医学部附属病院  臨床研修プログラムローテーション表 
コース 
区分 定員 
3
5
5
2
3
5
5
2
コース 
区分 定員 
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
外科（心臓血管・呼吸器） 
外科（心臓血管・呼吸器） 外科（消化器・乳腺・一般） 
内科（循環器・呼吸器） 内科（消化器・血液） 
内科（消化器・血液） 内科（内分泌代謝・腎臓・神経） 
外科（心臓血管・呼吸器） 
救急／麻酔（麻酔） 
外科（消化器・乳腺・一般） 
救急／麻酔（救急） 
救急／麻酔（麻酔） 
外科（消化器・乳腺・一般） 
外科（心臓血管・呼吸器） 
救急／麻酔（救急） 
救急／麻酔（麻酔） 
内科（消化器・血液） 内科（内分泌代謝・腎臓・神経） 
外科（心臓血管・呼吸器） 
外科（消化器・乳腺・一般） 
内科（循環器・呼吸器） 
内科（循環器・呼吸器） 
内科（循環器・呼吸器） 内科（消化器・血液） 
救急／麻酔（救急） 
救急／麻酔（麻酔） 
内科（内分泌代謝・腎臓・神経） 内科（消化器・血液） 
内科（内分泌代謝・腎臓・神経） 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
計６０名 Aコース、Bコースとも滋賀医大病院（救急／麻酔（救急）は当直研修を一部協力型病院で実施）で研修。 
外科（消化器・乳腺・一般） 外科（心臓血管・呼吸器） 
外科（心臓血管・呼吸器） 外科（消化器・乳腺・一般） 
7
8
外科（消化器・乳腺・一般） 
内科（循環器・呼吸器） 
内科（消化器・血液） 内科（循環器・呼吸器） 
外科（消化器・乳腺・一般） 
外科（心臓血管・呼吸器） 
内科（内分泌代謝・腎臓・神経） 
内科（内分泌代謝・腎臓・神経） 
救急／麻酔（救急） 
7
8
（２年目ローテーション ） 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 
産婦人科（院内） 小児科（院内） 精神科（院内） 地域 
選択科（院外） 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 小児科（院内） 
小児科（院内） 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 
選択科（院外） 
産婦人科（院内） 小児科（院内） 
小児科（院内） 精神科（院内） 地域 
精神科（院内） 地域 
精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 小児科（院内） 
産婦人科（院内） 
産婦人科（院外） 小児科（院外） 地域 精神科（院内） 
選択科（院内） 地域医療 精神科（院内） 産婦人科（院外） 小児科（院外） 
小児科（院外） 地域 精神科（院内） 産婦人科（院外） 
選択科（院内） 
産婦人科（院外） 小児科（院外） 地域 
小児科（院外） 地域 精神科（院内） 産婦人科（院外） 
計６０名 Aコース：必修科を滋賀医大病院（地域を除く。産婦人科及び精神科は一部協力型病院で研修）、選択科を協力型病院で研修。 
Bコース：必修科を協力型病院（精神科は滋賀医大病院（一部協力型病院で研修））、選択科を滋賀医大病院で研修。 
 ＊    の部分は院外で行う研修を示す 
精神科（院内） 
地域 精神科（院内） 産婦人科（院外） 小児科（院外） 
（１年目ローテーション ） 
オ
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Ｂ
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Ａ
コ
ー
ス 
Ｂ
コ
ー
ス 
センター長
柏木　厚典 教授
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滋 賀 医 科 大 学  開 学 3 0 周 年  
 昭和 49 年 10 月１日に守山市の仮学舎において開
学した滋賀医科大学は、本年 10 月に開学 30 周年を
迎えます。この間、科学的な探究心に富み、専門的
な技能を身につけた医療人を育成するという目標の
下に、医師 2207 名、看護師 404 名が育ち、全国
各地で活躍して高い評価を受けています。 
 「開学 30 周年記念事業実行委員会」では、記念式
典や学術講演会、祝賀会のほか、国際シンポジウム、
市民を対象とした公開講座など、さまざまな記念行
事の開催などを予定しておりますが、中核事業とし
て「記念奨学基金」を設立し、大学の財産である学
生を広く求め育成することとなりました。 
 この「記念奨学基金」は学生の勉学意欲や研究に
対する意欲を高め、必ずや地域社会に還元されるも
のと期待されます。つきましては、関係各位からの
浄財のご支援を賜りたく、伏してお願い申しあげる
次第です。 
 開学 30 周年記念奨学金事業及び関連事業の成功と、
今後の大学の発展にご理解とご支援を賜りますよう
お願い申しあげます。 
 
 募金活動推進委員会委員長 馬場忠雄 
S U M S   I N F O R M A T I O N
※この冊子は再生紙を使用しています 
開 学 3 0 周 年 記 念  
奨 学 基 金 を 設 立しまし た 。 
記 念 事 業 成 功 へ 向 けて 、 
みなさまのご 理 解とご 支 援をお願いいたします 。 
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国 際 シ ン ポ ジ ウ ム  2004 年 10 月１日（金） 
記念式典・学術講演・祝賀会 2004 年 10 月２日（土） 
銀行口座名 
 滋賀医科大学開学 30 周年記念奨学基金及び関連事業 
   代表 吉川 一 
払込銀行 
 滋賀銀行瀬田駅前支店 普通 083642 
 びわこ銀行草津南支店 普通 514170
庶務課庶務係  1077-548-2008
お問い合わせ先はこちら 
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